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Āyin-i futuvvat va javānmardī.
Tehrān, Asāṭīr, 1382, 182 p. [Étiquette de
la chevalerie]
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Ouvrage grand public et assez hétéroclite, se composant de deux parties principales, l’une
sur  la  chevalerie  en  général  et  l’autre  retraçant  les  faits  de  guerre  de  Ya⁽qūb  Layṯ
présenté comme un javānmard, et de plusieurs annexes (deux articles de S. Nafīsī, deux
articles  de  A. Zarrīnkūb  et  la  traduction  persane  d’une  partie  du  traité  de  Sullamī).
L’ensemble donne une impression de bric-à-brac, l’analyse ne va pas très loin, et l’objectif
avoué de l’A. est d’exalter le nationalisme des masses !
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